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Indledning
Flexicurity
Den danske fl exicurity-model, der kom-binerer et fl eksibelt arbejdsmarked 
med social tryghed, har udviklet sig til en 
eks portsucces. Opnåelsen af fl exicurity gen-
nem reformer af ansættelsesbeskyttelsen, 
ar bejdsmarkedspolitikken og velfærdssyste-
mer ne er gjort til genstand for politisk dis-
kussion og reformer så forskellige steder 
som i USA, Chile, Japan, Frankrig, Tyskland, 
Sverige, Portugal og Spanien. Den store eks-
ponering hænger også sammen med, at 
in ternationale organisationer som OECD, 
ILO og EU-kommissionen ynder at referere 
til det ‘gode’ danske eksempel på fl exicu-
rity som et alternativ til den liberale anglo-
amerikanske vej. Flexicurity er efterhånden 
blevet et kvalitetsstempel for den danske ar-
bejdsmarkedsmodel svarende til, hvad lur-
mærket engang var for dansk smør. 
Og hvad er det så den danske fl exicurity-
mo del kan? Ifølge beskæftigelsesministe-
ren1 er modellen medansvarlig for, at: 
• Danmark er blandt de lande i EU, der har 
den højeste beskæftigelse og laveste ar-
bejdsløshed
• Danske lønmodtagere ligger helt i top 
internationalt, når de svarer på, hvordan 
de opfatter deres jobsikkerhed
• Danmark ligger også helt i top internatio-
nalt, når lønmodtagerne svarer på, hvor 
tilfredse de er med deres job
Beskæftigelsesministeren sammenligner den 
danske fl exicurity med humlebien. Ligesom 
humlebien i teorien ikke burde kunne fl yve, 
så burde det danske arbejdsmarked heller 
ikke efter gængs teori kunne fungere. Med 
de relativt høje ydelser burde det være umu-
ligt at få så mange i arbejde. Alligevel styrer 
Dan mark ifølge beskæftigelsesministeren 
igen nem stride økonomiske konjunkturer, 
mens andre EU-lande er hårdt ramt. 
I dette nummer har vi sat os for at træn-
ge om bag festtalerne og komme tættere 
på ‘humlebiens’ hemmeligheder samtidig 
med, at vi med artiklerne lægger op til også 
at undersøge om det billede, beskæftigelses-
ministeren maler af fl exicurity-modellen, 
nu også svarer til virkeligheden. 
Thomas Bredgaard, Flemming Larsen og 
Per Kongshøj Madsen lægger ud med en over-
sigtsartikel, som tager fl exicurity-begre bet 
under behandling. Forfatternes udgangs-
punkt er et ønske om at skabe større klarhed 
over samt videreudvikle et begreb, der er på 
alles læber både politisk og i forskningsver-
denen. Artiklen beskæftiger sig dels med be-
grebets historiske oprindelse og dets videre 
udvikling. De ser på, hvordan og hvorfor 
det danske arbejdsmarked i international 
sam menhæng er blevet udnævnt til at være 
det bedste eksempel på fl exicurity. Og dels 
be skæftiger forfatterne sig med en videre-
udvikling af begrebet fl exicurity, hvor for-
skellige kombinationer af sikkerhed og fl ek-
sibilitet analyseres. Denne del af artiklen 
munder ud i en analysemodel, der gør det 
muligt at rubricere forskellige lande i rela-
tion til deres placering i forskellige fl exicu-
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rity typer. Analysemodellen viser forskellige 
kombinationer af fl eksibilitet og sikkerhed i 
landene Japan, Tyskland, Holland, Sverige 
og Danmark. Endelig diskuterer artiklen, 
hvad der bør og kan forstås ved fl exicurity 
som et analytisk begreb.
Mads Peter Klindt retter fokus på udbredel-
sen og anvendelsen af fl eksible arbejdstider 
i kombination med forskellige former for 
sik kerhed. Artiklen bygger på en omfatten-
de spørgeskemaundersøgelse og er en kom-
parativ analyse af landene: Danmark, Tysk-
land, Frankrig og Storbritannien. De fi re 
lande er valgt ud fra antagelsen om, at de 
repræsenterer hver sin arketype indenfor 
‘industrial-relations’ systemer. Mads Peter 
Klindt ser på, hvordan arbejdstiden regule-
res i de respektive lande, og hvordan disse 
re guleringer kan placeres i forhold til fl exi-
curity-matricen. Udgangspunktet for analy-
serne af fl eksible arbejdstider er både at se 
på de overordnede arbejdsmarkedsmodel-
ler i de forskellige lande og på anvendelse 
af fl eksible arbejdstider på virksomhedsni-
veau. Artiklens analyser er således med til at 
skabe klarhed over forskelle i graden af fl ek-
sible arbejdstider på tværs af de fi re lande 
og sætter samtidig fokus på samspil mellem 
arbejdsmarkedspolitikker og samfundsøko-
nomiske betingelser. 
Anna Ilsøe undersøger i sin artikel, hvor-
dan decentraliseringen har bidraget til ud-
viklingen af fl exicurity for forskellige med-
arbejdergrupper på baggrund af interview 
med ledelsen og tillidsrepræsentanter ude 
på fem danske virksomheder. Udgangspunk-
tet for artiklen er industriens generelle af-
taler om arbejdstid, som giver partnerne 
mu lighed for at forhandle lokalaftaler om 
fl ek sibel arbejdstid. Artiklens hovedargu-
ment er, at nye balancer mellem fl eksibilitet 
og sikkerhed er blevet udviklet for nogle med-
arbejdergrupper som et resultat af decentra-
lisering. Virksomhederne synes således at 
opleve en øget effektivitet og en større med-
arbejdertilfredshed blandt de mest fl eksible 
medarbejdere, mens det i stigende grad er 
blevet sværere for virksomhederne at rum-
me de mindre fl eksible medarbejdere såsom 
enlige mødre og ældre medarbejdere, som 
ofte er henvist til ufrivilligt jobskifte. Re-
sultatet heraf kan ifølge Anna Ilsøe betyde, 
at den danske arbejdsstyrke i stigende grad 
segmenteres, hvilket kan få en afgørende 
betydning for fremtidens arbejdsmarked.
I Søren Kaj Andersens artikel diskuteres 
hvor vidt vikarer på det danske arbejdsmar-
ked er omfattet af den hollandske defi nition 
af fl exicurity, det vil sige som en normalise-
ring af løn- og ansættelsesvilkår i forhold til 
al mindelige (standard) ansættelsesformer. 
Dette belyses gennem interviews med re-
præsentanter fra arbejdsgiverorganisationer, 
fag lige organisationer og vikarbureauer. Det 
kon kluderes, at der er betydelige forskelle i 
reguleringen og processerne omkring vikar-
ansættelser i Danmark og Holland, men at 
sikkerheden generelt er øget for vikaransat-
te i begge lande. Vikaransættelser er blevet 
‘nor maliseret’ i en stadig balance mellem 
fl ek sibilitet og sikkerhed. Desuden gives i ar-
tiklen en række bud på, hvorfor andelen af 
vikarer i Danmark er tredoblet gennem det 
seneste årti.
Almindeligvis beskrives den danske fl exi-
curity-model som bestående af en kombina-
tion af et relativt generøst dagpengesystem 
og en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som sik-
rer balance mellem virksomhedernes behov 
for omkostningsfl eksibilitet og lønmodta-
gernes behov for social og økonomisk tryg-
hed. Flemming Ibsen leverer i sin artikel en 
supplerende fortolkning, idet han udvider 
begrebet til også at omfatte spørgsmålet om 
løn. Dette gøres bl.a. med henvisning til, at 
den danske arbejdsmarkedsmodel også byg-
ger på kollektive overenskomster, hvor løn-
dannelsen spiller en afgørende rolle. Fagbe-
vægelsen strategi har i de senere år været at 
satse på ‘life long learning’ på virksomheds-
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niveau og en aktiv arbejdsmarkedspolitik, 
som de væsentligste midler til at sikre med-
lemmernes beskæftigelse og markedsværdi. 
Ikke mindst set i dette perspektiv bliver det 
relevant at undersøge, om det rent faktisk 
betaler sig at være fl eksibel på det danske ar-
bejdsmarked, og i bekræftende fald, hvilken 
form for fl eksibilitet der betaler sig mest – 
intern eller ekstern fl eksibilitet? Eller betaler 
det sig bedst at ‘blive hjemme’, dvs. at holde 
fast i sit gamle job på den samme virksom-
hed? Spørgsmålene søges i artiklen besvaret 
med udgangspunkt i data fra den integre-
rede database for arbejdsmarkedet, IDA for 
årene 1982/83 og 2002/03, der var præget 
af henholdsvis økonomisk vækst og økono-
misk afmatning. Artiklen konkluderer, at 
det bedst kan betale sig at ‘blive hjemme’ og 
be kræfter hermed teorien om den virksom-
hedsspecifi kke Human Capital’s betydning i 
forhold til fl eksibilitet og lønændringer. 
Debatartiklen har denne gang form af 
et interview med den hollandske professor 
Ton Wilthagen, der kan betegnes som en af 
stamfædrene til begrebet fl exicurity. På bag-
grund af hans forskningserfaringer og del-
tagelse i EU-kommissionens ekspertgruppe 
om fl exicurity fortæller Wilthagen dels om 
den rolle, som EU spiller i forhold til at 
skabe en bedre balance mellem fl eksibi litet 
og sikkerhed i medlemslandene, dels om de 
(trods alt begrænsede) muligheder der eksi-
sterer for at eksportere den danske fl exicu-
rity model til resten af Europa.
Vi håber således med dette nummer at 
kunne bidrage med nye forskningsbaserede 
vinkler på diskussionen omkring fl exicurity. 
Med venlig hilsen 
– på temaredaktionens vegne 
Pernille Tanggaard Andersen, Thomas Bred-
gaard, Ida Juul og Trine Larsen
1 Beskæftigelsesministerens tale på konference 
om fl exicurity 16. juni 2005.
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